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1 Nouvelle livraison d’un périodique iranien relativement jeune, mais dont la réputation
n’est plus à faire dans le domaine de la codicologie et de la paléographie des manuscrits
orientaux. Dirigé par M.-A. Aḥmadī-Abharī, il continue d’être édité avec compétence par
N. Moṭṭalebī-Kāšānī qui a su s’entourer d’un comité de spécialistes (Advisory Board) de
renommée internationale.  Comme cela  est  le  cas  depuis  plusieurs  années,  le  volume
contient  un  grand  nombre  d’articles  de  recherche  originaux,  ainsi  que  plusieurs
traductions  en persan des  études  récentes  parues  dans  d’autres  langues.  Au total  32
articles et  3 notes sont regroupés en 13 parties thématiques ;  il  faut souligner ici  la
présence de trois articles sur les manuscrits en langues iraniennes anciennes (pahlavi et
avestique).
2 Composition de ce volume :
3 1ère partie : Manābe‘-e kohan-e nosḫe-pardāzī / The Old Sources of Book Crafts (F. Afkārī ; P.
Fīrūzbaḫš) ;
4 2e partie : Nosḫe-šenāsī / Codicology (P. Orsattī ; Y. Sekī ; E. Šeyḫ al-Ḥokamā’ī) ;
5 3e partie : Ḍavābeṭ-e taṣḥīḥ-e matn / Criteria of Textual Editing (I. Afšār ; M. Omidsālār ; A. A.
Ṣādeqī) ;
6 4e partie : Matn-šenāsī / Textual Studies (A. Bahrāmiyān ; N. Pūrjavādī ; M. Pūrmoḫtār) ;
7 5e partie : Šāh-nāme-pažūhī / Studies on Šāh-nāma (S. Āydenlū ; J. Ḫāleqī Moṭlaq ; M. Qarīb) ;
8 6e partie : Pažūheš-hā-ye fannī / Technical Studies (M. Lāme‘ī Raštī) ;
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9 7e partie : Vāžegān-e nosḫe-šenāsī az ganj-ḫāne-ye motūn / Textological Glossaries from the Old
Texts (traité par Anand Ram, éd. A. Nowšāhī [Naushahi] et M. Neẓāmī [Nizami]);
10 8e partie : Yādgār-hā-ye bāzmānde / Legacy from the Past (éditions de documents : éd. A.
Ebrāhīmī ; éd. O. Reḍā’ī ; éd. N. M. Kāšānī) ;
11 9e partie  :  Sargoḏašt  va  sarnevešt-e  nosḫe-hā  va  majmū‘e-hā  /  The  Story  and  Destiny  of
Collections and Mss. (I. Afšār) ;
12 10e partie : Jostār-hā-ye gūnāgūn / Various Discussions (M. H. Eslām-panāh ; I. Afšār ; M.
Ja‘farī Moḏahheb ; Y. Jalālī Pandarī ; T. Sobḥānī ; M. ‘Aṭīqī ; M. ‘Aẓīmī ; M. A. Karīmzāde
Tabrīzī) ;
13 11e partie : Dastnevīs-hā-ye motūn-e bāstānī-ye Īrān / Manuscripts in Ancient Iranian Languages
(M.H. Eslām-panāh ; B. Borūmand-Amīn ; T. Daryā’ī [Daryaee]) ;
14 12e partie : Sareqāt va ja‘liyyāt / Plagiarisms and Forgeries (M. Surī ; A. Mojāhed ; A. Mīrafḍalī)
;
15 13e partie : Ḥāšiye bar jostār-hā-ye pīšīn / Notes on the Previous Discussions (S. Dād ; M. Ẓāher
al-Ḥoseynī ; M. Fahremān).
16 En  fin  du  volume,  on  trouve  les  comptes-rendus  d’ouvrages récents,  ainsi  que  les
abstracts de tous les articles, en anglais (pp. 020-043 = pp. 461-438) et en persan (pp.
418-436). Le numéro se termine sur un article en langue française, par Fr. Richard (« Le
Père Aimé Chezaud controversiste et ses manuscrits persans », pp. 007-019 = pp. 474-462).
17 Il faut féliciter les éditeurs non seulement pour leurs efforts visant à maintenir un niveau
scientifique international, grâce à la sélection d’articles acceptés à la publication, mais
aussi pour la qualité éditoriale de ce volume.
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